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Для сучасної епохи характерні швидкий науково- 
технічний прогрес, неперервне зростання обсягів інфор­
мації, посилення ролі особистості, інтелектуалізація її ді­
яльності, зміна техніки і технології у світі, що вимагають 
від вищих навчальних закладів швидкого досягнення якіс­
но нового рівня викладання гуманітарних наук і, перш за 
все, історії медицини.
Спробуємо виділити спільні риси інтенсивних ме­
тодів, які можуть бути релевантними для нашої цільової 
аудиторії -  іноземних студентів 1 курсу. Такі риси: мак­
симальна активізація студентів у ході заняття, мобілізація 
прихованих психологічних резервів, що сприяє збільшен­
ню об’єму.засвоюваного матеріалу, використання всіх за­
собів впливу на особистість.
Від традиційного навчання інтенсивне відрізняється 
насамперед підвищеною увагою до різноманітних форм 
педагогічного спілкування, створенням сприятливого 
психологічного клімату в групі, формуванням адекватної 
навчальної мотивації, зняттям психологічних бар’єрів при 
засвоєнні матеріалу та мовленнєвому спілкуванні.
Під час проведення практичного заняття викладач 
повинен використовувати індивідуальний підхід до 
кожного студента. Вивчення нового матеріалу пови­
нно відбуватись у формі дискусії, під час якої студенти 
мають змогу з ’ясувати для себе питання, які були не­
зрозумілі в ході самостійної підготовки до заняття. Для 
цього необхідно використовувати навчальні фільми, 
мультимедійні презентації тощо. Для перевірки знань 
студентів засвоєного матеріалу використовується тесто­
вий контроль.
На основі власного досвіду та з досвіду наукової лі­
тератури можна зробити висновок, що ефективність са­
мостійної роботи полягає в тому, коли саморганізація 
в навчально-виховному процесі стосується всіх етапів 
навчання. При організації цієї роботи треба враховувати 
контингент групи, особистісні відмінності кожного сту­
дента, рівень мотивації навчання, творчого потенціалу 
та можливості самоорганізації пізнавальної діяльності. 
Дуже важливо навчити іноземних студентів організації 
самостійної роботи. Основними завданнями цієї роботи є: 
послідовність, підготовка до виконання різних видів до­
машніх завдань, організація повторювальної діяльності та 
розв’язування тестів.
Доцільним у роботі з іноземними студентами є про­
ведення екскурсій, ознайомлення із експонатами музею 
з історії медицини. Відвідання музею є корисним для 
сприйняття матеріалу, що стосується розвитку сучасної 
медицини. На кафедрі соціальної медицини та організації 
охорони здоров’я Буковинського державного медичного 
університету, де викладається історія медицини, є досвід 
організації такого заходу.
Досвід практичної діяльності дозволяє зробити ви­
сновок про те, що на сучасному етапі вдосконалюється та 
модернізується процес викладання іноземним студентам 
у вищих навчальних закладах, який передбачає впрова­
дження в навчальну практику ефективних методик і тех­
нологій, поєднання традиційних і інноваційних методів в 
навчанні та розвивати набутий практичний і теоретичний 
досвід викладання історії медицини.
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ДИ ДАКТИ Ч Н І О С О БЛ И ВО С ТІ ВИ КЛАДАН Н Я ДИ СЦ И П Л ІН И  «БІО Ф АРМ АЦ ІЯ»  
Д Л Я  СТУДЕНТІВ С П ЕЦ ІАЛЬН О СТІ «Ф АРМ АЦІЯ»
С. Б. Білоус, К. Ф. Ващ еико, О. В. Якимів
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Вступ. Вивчення дисципліни «Біофармація» студен­
тами спеціальності «Фармація», відповідно до навчаль­
ного плану, передбачено на 5 курсі, тобто після вивчення 
профільних дисциплін -  аптечної та промислової техно­
логії лікарських засобів. Згідно з навчальним планом, за­
твердженим МОЗ України 24.03.2015 р., кількість годин 
для вивчення дисципліни суттєво зменшилась (на 24 годи­
ни), що вимагає нових підходів до організації навчального 
процесу з вивчення даної дисципліни.
Основна частина. Основна увага на заняттях з дис­
ципліни приділяється розгляду фармако-технологічних 
методів дослідження. Для виконання лабораторної роботи
студенти забезпечені необхідними приладами: для визна­
чення розпадання твердих лікарських засобів, для про­
ведення тесту розчинення таблеток і капсул та іншими. 
Дослідження вивільнення активних фармацевтичних ін­
гредієнтів з м ’яких лікарських форм студенти вивчають ме­
тодом агарових пластинок та хроматографічним методом. 
Із зменшенням кількості годин на вивчення дисципліни, 
на лабораторному занятті (2 год.) недостатньо часу на ви­
готовлення лікарських засобів, необхідних для проведення 
біофармацевтичних досліджень. Тому практикується підхід 
використання студентами готових лікарських засобів, ви­
готовлених різними виробниками, а також лікарських за-
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